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AS220 In the Galleries 
August6-27 
Opening - Sunday, August 6, 4-6 pm 
Upstairs Gallery 
Dan Talbot drawings 
Laurence Rubin paintings 
Cafe 
Ryan Lesser 
Tedd Pomaski 
paintings and drawings 
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